



Former pour quoi faire ? Sinon pour parvenir à une juste adéquation entre les attentes des recruteurs et la formation
des étudiants en journalisme. Mediafor, organisme paritaire agréé par l’État gère la formation continue des
journalistes de la presse écrite. En tant qu’observateur, il présentait en janvier dernier le compte rendu d’une enquête
menée auprès des recruteurs de tous les secteurs des médias : l’occasion d’évoquer les qualités professionnelles et
humaines qu’ils recherchent, mais aussi de mettre à mal quelques idées reçues sur l’hypothétique profil idéal.
E n janvier 2008, l’organisme, Mediafor, a livré les résultats d’une enquête
1 menée de janvier 2007 à
septembre 2007 auprès de recruteurs de quarante-six médias, parmi lesquels, des groupes de presse,
des magazines, des quotidiens nationaux et régionaux, des radios et des sites internet d’informations.
Dix-huit responsables de ressources humaines et vingt-huit directeurs de rédaction ont répondu à une trentaine
de questions portant sur la typologie de l’entreprise dans laquelle ils exercent, la pratique du recrutement des
journalistes et les perspectives de recrutement des journalistes. L’enquête présente les dispositifs actuels de
recrutement dans les médias français, et met à bas bon nombre d’idées préconçues sur le recrutement des jour-
nalistes et le marché de l’emploi journalistique.
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’État, Médiafor met en œuvre la politique de formation définie
par les partenaires sociaux du secteur de la presse écrite, en cohérence avec les besoins des employeurs et des sala-
riés. Les missions de cet organisme sont de collecter les contributions des entreprises, rechercher des ressources
complémentaires auprès de partenaires institutionnels et financer les actions de formation des salariés dans le
cadre des dispositifs en vigueur.
Pigiste : un emploi à vie !
L’enquête confirme la part croissante de pigistes au sein des entreprises de presse. Seuls 15 % des recruteurs décla-
rent ne pas utiliser de pigistes réguliers dans leur entreprise et 73 % font appel à des nouveaux pigistes. Par ailleurs,
l’enquête révèle que piger ne favorise pas l’entrée définitive au sein de l’entreprise, bien au contraire. En effet, 70 %
des entreprises interrogées, affirment ne pas proposer les postes à pourvoir à leurs pigistes.
Quelles compétences, quelles qualités personnelles ?
Les recruteurs placent en tête des qualités personnelles qu’ils recherchent chez un journaliste, la réactivité, la curio-
sité et l’esprit critique. Viennent ensuite la détermination, la capacité à établir un bon relationnel avec autrui et l’opi-
niâtreté. Quant aux compétences professionnelles indispensables pour un « bon journaliste », les recruteurs considèrent
que la déontologie est la qualité principale dont les candidats doivent faire preuve. Ils portent également une atten-
tion toute particulière au style rédactionnel, la capacité à se faire un réseau et l’expertise de certains savoirs.
Do you speak english ?
80 % des recruteurs considèrent qu’une maîtrise faible de la langue ne constitue pas un frein au recrutement.
Note
1. L’enquête a été réalisée par l’entreprise, Oasys Consultants. Elle est accessible sur le site de l’AEF (agence d’informations spécialisées dans l’en-
seignement) : http://www.aef.info/public/fr
